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HOll1ecoming 
to Well 'Attended 
were made. 
house demntions Theta 
Tbt Ow A mm', di· 
''Thm. Little Pi~" 
A Women', bowel Tn 
... itb "Sour Gnps.." 
Boats Tbeu. Xi a.bo """(In 
wid! tbc:ir float named 
• T~\-ds." [)d!2 Zeta's 
• won first place in 
noat OIpnlunon 
by m. lndwuW 
flou modcd. 
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~-... . .. 
5-, EdID .... •• : •• '. ' ... 
Fbool S,..,.,. • • • ' . • • • • Qoda 
I'boolppbm • • . -: '. • . • . Don 
~ • ••. •••• " Toney 
REPORlEI\S 
.DIe Biber, Leo M,m. R., Senti. Mp Eaelman, Joe Mdod. Wayne 
Roguk. Bob Cox. R"'" R"' .... M"l' a..,. I\khonI Dority. , 
FINE JOB 
Shryock. Auditorium 
Medica) college a~n lUi , . APO Meding. 6:30 p . 
•. m .• 2 p. til., Studio 1'bcater lyn 200, 206. 
Modem Dance Oub, 7:30 p.m., jlr. Panhdlwic !\1ming. 7 r m· . I KI'!CI~111Art 
• Crrnnuium. Main 102 
Erotm meeting. '9 p. p. ~~.Ecsd.~u~ud~~~~=n. 
Modem llince (.Jub, ; :30 p.m., 
\Vomen'J CymIlUlum \!USf F~h . • thIs \(,<If ~I D<?,~ """un S~"" S,," pi". "" p,,,,n,,d Student Exhibits 
and Kenmth em, 8 p. m . 'lhr- group !)rfafe ~ cpa 
,uk AuditonWD ~udK'!la' of J)lp1"o,;:\m.Hdt" I , 0 D" I 
FRIDAY In Shoock !\Ud,toflum ' a ~ I n ISP ay 
Sv.mg. 7 pm . Alt I GEDotW , Sam. Srudlo Ibu 1 nJ~\ ('Icnmg (~ 2b I All N 
tcJ Dame! meettng of Llon~ Ouh!.. t .. tI::~,luC\r~~~~ 'ili,/~~~~ n yo OW . b bl" 
J,( 0. dm:'CllOTl of Dr ArduNki A ronlcmponn hand \\a'l~g .n •• \\:l~~~\~~::dua ~7:~n~e 
ApplYl'ng for a IJob' ' 1.I.ax! SIU JP«'Ch profesYIf C'Shlhlt lS noll on dl5pla~ In AI· sop Fabl~ which we had 
SAl...E-Tv."O-WheeI alJ-md.-
at tni1e:r , clearic roasttr, child', 
:!t~b~dub~~~' 
DUm towel nck. WClaIeD ' , m! 
\loots. sUre 8, all 1377l).t 
Ca.19-25x 
• T'" >l'nIN the mrt-e·act m~"'e~' b~ h n C.alltr~. 'Tht CX}lIbll IS a c?m' \" iluro:-d in the 'peelJI 
Semlnan Tell SII .... " 'DII' '.d 'DOlt'" n ll:l~h pla~'\4'righl Emlyn Willi · b,naHon oE pit'CN done b~' 1'\:1"\\ libran· ... Cohn ~id Art 
. . !w lAFTA leglonal mc.-eung, S I 1Ill> York \\(:J\ef") and SIU "udenu The hhr.lrT )~rr \\U Ocdtf dw you le got to get \\ goal, to go &fU:t and how It(tu!e bl Il ml') III . U School ."'udilonum 1 1" pl.J\ \\.!S prtsenttd 1..\1 ~ DI~pen bb' ICS tJpe'itncs. up- b\ rt uests and quesnons 
the JOb OftJ'Ou an get the Job to 5CCIft whm mey ~ then A pm, \ \ 000) llall GEO tWo S i m. Sludlo 1 1lri l MnlUOJ,m 10 pro'enor UWIE,DCl hobl\n dnth. dn>~ fabuc and l ing Ic H omerommg Ihunt \ 
done. STU S 001 of BUS1?,G'ba highlight of the memngs. which Itr ; " .. formc:rh of the Stu spccrh fI~ rug ~t~ .mong the ~mplcs l ft'" studcrm cun Inquired ~1 r'~ Tnt !ium.U\lUCS Libruy I" In ~ i ~ of student 5CDIln- alto lodede: lcaura on I Student URion C .. L.e dJnu 2 li:cl"'rtlncnl "hG dIed" IllS ~um em dlspb \ 1'ht n~ rue. Ius a IIhnn s nUln oflltt Iht rcxns of com Idln a col IC 
aD on bm~ to WllI mten'lt\Oo'l ru:r .dc:c:tioo. use of r\ncmbh 10 I ru. pm. Studtnl Umon ll'. : I10m(' In \\ IIC0nwn Inl Au.! d~ pllt ilnd IS mad ... b~ lhe same' ""I onc IImt or an 0 I her. Por ;u1 rodu~ru; ~ an add. and Innuenct Inlrn1t\''n'- Pbo::mcn~ Scnic:t, IIWllgrmcnl us \ 05~ m~c m.JIn\ contnbulJO:U Ploce\.S as Oritnt~1 rUb~' 3lthough , throughout 1M \\('('1. plobibl\ ::rnsen'1~ :dtht: SIU wdc:nl .c-
In i group of InformaJ ses.5tOnS oppor: ~d ~r;u" ~r Plent of 0 enJ'n $ i/ ·he nauoNI theu~ Ii .... t{'chnlqm u .... J II J S So n t\ en bool. on hble \\~~ cht(~ed ('Oram" to A M Cobn. I-I~nl-
ailed' Your Job OpppnunItlCS ftSPOD , IS a W"Qi>'-lt n.n y p g I.m \ an 1.>oltr r1",'t"d he le.J 1dma,ull IUU! Cohn ~IJ '" 
lnd How to U .... ~· SIU 011 the)Db Intcn'ltw Itsc:lf . ' 1 1\,o1~ of D~nm' 11\ rJw, p4 a \ . \I~ of the )I~J(/I I \\orh IlfU Pro~bl) nOI llnte duldhood has nc:;i;b~;an h J. I cd 
Uppcrdl$Rllm mlJ(X!,ng In' husi. In the r.lll. Willmore B Agriculture ....... 11,100 Grads Per Ylar -hich "" ~I In Eax. ... Engbnd .lone Junng"'spnns qu.ut('r b~t l lhc ImagmJ.1l0n of SIU "udc:n~ d I ~~o~ \\ I '~ CClI 
nc:u and econcJIIl)($ an.abowD • ..,bo btId top k\-d Lookrng for "''"ftrld-'''d!n isn·' I" tion. farmrng.and ranehing ...... 1IJ.1 of me p!:ry's :leilon 'OO~ plxr lUlr. undtl thc wpt'nl)lOn 01 bttn peopled "Ith .... nun} 1tOh- 1I'C(1~k In e m.JI~n of w;::: t •••••• i~~; and public oo ... ded todiybVn,U'rge. gnd.:! Ii:ncutaUraJ ~Ict • ... nh c~ ,of ~ Ihe wt:ln~ room or \1", Brnn L"bC1b \\'allact' TIm \\as the I r Il lns and hIJIU and her~ and bul :: hs or 15 u~::p~sc nnU, Pein .... . 
• PbOm In I dOZlen If 500 nw 500me of the fig thc:x ha\lng sulx!J\lwom ton s bu~Io" f ll~t lor :1t "l'al'lng, \\llh the tJ( funs as It ha~ bct-n dUring those I!o'.p I i»- gs h P 
J tncs bef~ . I 'bl Albert Mt\u In hl~ ~ I I had ' \ ~n DOH~r aC'ltti the lolc of a C't'pl1on of ~lrS Oanbcl t\IcD~n .Ht h of 1I0mecomrnG pr{'p~r.l Ings. 1C1kPturt'. ~tC \leclunh an-~~te Colu:;;n" f l ~ boWe\::~lco=~ huthido~r ~~ ;=n ~i:lfl~~t~:h~cnt~:i'cJ ~%II::nha~ h.Yn \\~\]ng for i{'\ lion • I:I~;: In an many 01 t:r I1t 
pio}'mtnl forthc "Cartt"':: A~~~ thtlgroculrurefldd • Rexarchlu, 111l i:l affllJ \\llh 1M Br.l':~n Jlw: fOUl " tl'U') hom ""til G eekD'pl t " "ttbtprtknlume ... e:h t ,e: 
Bedwdl. dinctor of \ell or.o ago bT the r\S lrrrnit II powblt for 35 pt,.(n' In-"lIrl. pblM b, Sug.r· &tnrn~ ' I ' ork U~ rngaGtd In \\el\ln~ ti r 1 oma laboW 60 IIcm$ Ilrad, P~ '<\:i~';-L-:<, Small BUllntu lnKltutt • of und-Gunt Coll~ f"'\ler (annUl to product 4 .. f'<'" ll . J,('fort' Ihtn fU mI ng hIS al~ a aree! Elltn S,t!;!cl IS a consul T S ak Ind pla~d . In the collection • 
• --: nt'M,,' him twla lint it • ani more food Ind fllx-r on A~m 11:llenuom toE,ald scml " 1nnhd l tanl for a 1~ :\11Ie linn In :'\t\\ 0 pe to ,?>hn ~Id. and tbue If~ o,er 
and ~<ut go-getkI' "'00 IIC WI agnculturt can farm. lodal than In. J94(1 :\b Brimson and her al tnc'tl' e ' or L. Elena Gpob. l\bry AU~rd F __ 1.0_ .. 00 \\IUII'"~f f~~w:g n 
W. htpc_pltltstoc:u.' . 11 
thrsllld~. c:on. 
JtIIIt rudiDtU-1tII/s proriclmr ,.. 
__ ... UltN"fr ...... cfIoia~ 
___ lit ,..tsat. -'ic:ltiaI III' 
-w. II'. ,.. fIf _ .,BICrip6Da 
1tt\"U and I fl r u ll lwl " ' l h 
/IfflI1t(t 1lf~utfl\lll'lI tilt 
ault" ud . tUII, 01 "" CCI'" 
· _ 11, 
en quemoru with a\!f I( I nt .. collt}.'l' gudu One of tht other f:chL. mm :l i ,n" " M 1",\ aesls;n '"el \m& tOu:untrCll lh . and r~unen 0 )1 d I _rc I 
hCS$. next 1$ a Jor-a>lkgt \tar but onh 8 SOO ag cd bl \It\tr Llut hu I lot (11 r~ \11' Br.l!Tlson the hauj::hn: hl'.tI Ruth Hobrnson Wamer :'\ n h tolor l )011 
.. 00 wilJ obriOUU\ fod OUI ~tud'tnu alt ~dual1ng ponunUI~ In the dalf\ m..1n_f ... 01 .h., nouse, illS pJ.a \o:-d b. Jan " llt lr.nn . sl:«IJIIl~ In JrIuq::1 Andre ht,dulopoulos. 10flTlt'1 \ \e ",ll lOOn be addIMg lboul 
(Ull lllp 10 thellat.... vCIr • ~ld \1t\'e1 lUTIng In thl) fldd the ,nd"I '1 I V~\l 1 OIhti !cJ.J JoJ\'Io \InC" plJ\ 101 \\I'lling _ ,h~r p,eets 3nd Grtt~ oblnh minIster _nd ~trlllr 16,000 reprodut."llons "hic.h we: hI\e 
H asnngs In Henrv J Rdlfl. 1 Tht ,d~a brouI!hl out that 40 per aumUt5 that II an plact ! ' I 'V It J h\ HarTItl SH n Ihc IlCIC~ upo:~m~ ({If churc:ht'). IIU r llnlJ'O'tnll.l1'\ of G~ 19 dl ~ lpurcha~ ~I~ Coho' l a!though dean of the School of BusIM"-l. QV "enl of the ililublt JObs In thu gradwlt5 a \elr hut thelc . , c 10' ' I" Jna Llnd~ ~d.J..tns. ~ tht I ThDSot persons from 50ulh'!'fn lJ 5 II II! >pcak 10 SIU SlUdc:nlSl llle~ \\l1! nOl I 1M co OJ the 
slipdtod condUC'l II rn~'lty,' I. counrn lit ('Onneaed In loO ;I':c only 150 ~tlduales a \'C'1I "I h ( ,omIQI ('I llIcal nl,ud II ho art n:pre!Cnl('J In the t:\:}lIbll !IM l I rt'!>hman \ u.tmhh program The WIde co kalon In An 
blackballing manv othen\lK quail· w.tv \\1111 .lgrrcu1nue IS anOlh~1 daan nunuf~unn~ U • """I The enmt plO! of the pi", ~ n ~rr DnnnJ ""t\\' Ihl'lurd< Glol al ShnocL. A,uduorrUfn ThutsdilY DcpartlTK'nl hu ken consult· 
f,ed JOb-candICiltcs Hnnngs p~ pClInt 10 ~n'p In mmd 1\1 h L. ha 1 tt 1\1 Jlound lhnn\ IIx- ~uSp<'(':cd l \ In ])lm J..: ~\ ';noup Cbnhrl ~I 10 ~ m td, and flnl prrontl hu bun g1V-
I
scntsJbem ",tb In ..Innct Ira of The bookJa quoled bl \Inel crl'r ~n ~ t I ~ \\ oU J l.. .. mu JUl'r b, >l'\~nl mt'mhc-rs 01 Ih~ \kD~ntcl ana "lin \\ lllaC'C .\ 'et~un vi Cft~1. rnilltal')' at len 10 addrng Itproductloru of 
Inr:eMC'\\ "do's' and. "don'ts" ae lold of 500 dilliner: OCC\Ip;iII~m In ;h:sc Or t Cl.\ ~ou; L) III h'lh"u" 1'<p<'ClJlh OII\1l II " :\ 'loer l of matroals "erl' \Iscd lIon In both \\ orld O\V.rs. Mlcha these "C!h for I.hich there an 
$Igncd 10 srnooUj tht rwd til the el hi ~Jor fldas of IgnC'lllrun 0 ~~::~cl'7J1 to or 11l' . · l 1.I ''''' l:e :K'Uons Ind ImA&lO~lI\t l lO Ihe: 5pt'Clmens. lOel udln!! ('01 IGrn-k prO'lnCtS 3S .. ell u aun slides' n gld 
renonnd of Roe Tf: tight fields lie agncultunl ppo n agucu IU' r th' oU~hh r'o\ldcd Ihe ph\ .. 11h at, n Imfn nyon. \\ 001. ~ and lei and busmc:uman In \Vorld All Items In the collccuon - r e 
I 00 ~ d busi ed , ,,hrl. Jnd ~Inmn u~Jrlulfrt".' 'gruM"S \\ar II he .us I mtmbe-r of the a\'I.ilablc: ror one \\tel; loan wlIb 
J..:no"' , about & C'III"npin\. lJl' uOllon' c~~=~lIons. n:nStr Visltln, Phll-'ph w IrJm. rthan l ](.,!el)Cl' I 11 .... r bCl'of runrnnf'mJnIund Gre:tl; \\ 011 Ctlllntiln ExIle .ndlhe °rttpnon ~.f_ tboKr b~"": dlM:ilng Icx:mon, growth. 1oIU' ___ - I 1 I)O II<Irno.mlxnof lht t~~t I " In S/'ICltn locb\ . ~II ,s l l " 19 ... 56 ioI'nro u nllnls.ln totlonso'tl1~\\OtQ o!"lic:b.~~ 
Have scbool grades.. ItImdaflCt Drr~1 ntaLly and look sh:.up . Prof~to Sp.ak J),.L lIunuhr In tm- !<3;d. IS ont ',f eilhcr l' n l'hl' U . S' . Smce. 1950 ht ha, ut"widcs In the An ~l. 
and ICDnocs ~ n llublt Look at inlCT\;"'\\t'r .nd l-ptak Il u l ~rt jO(' EmMel J~ , J luxur\ ",llkel , UI bel'n a SpecIal Aa"llCr 10 the Ro~,. 1 ~1any of the reproduaroru we 
'.U &!!!!t !,"" .ACIST HIl'f; ~ons • cloth Profts.t.or IItlln :'\d50 '1 H ... Bd II I' fHom Sco!~nd J dnll:1I romult~nI Gr«L. Emba~·yjn\\'IMrington. Tta'h-eri frot. by eithc clippinl 
H.,.... rC'25oOn wIn ~ou cbo\·1 Folio .. InstrUC'tlOns Im1n "Mung dllungutJ.cd 10'\ - I" · 1;~I,; ... hl' poltn\ln~ . inau)tr.·, 1-or It.... A gndullt of OxfOl'd Uni-·a · them from rnagttina or by utiUr; 
... dlls cunpany .. 00:\'1' tr In J. OKIpb~. \\'t1J ,1:.1 " .. tJII , I \ It , Bram;;on 5 nullt. I . . U\ 10 crUk' si" and Fellol\' of London 's Ro),a.! ing iIl~ed CO\'m From boolu 
TT'$ DRUG STORE tk dc:firute lbout salal') ~ Be nIp. lldicult r.chool or L. notL c~ r;~wde 10 G , {. I \:I~ht I\!ust F.lll" Ii . of An. Mi:h.lopouIO$ Is I of ~ works of ~ artist. HEWI cd Itnsuuaon In a q.olos;'l<ll ~ II I n 10 ~ml'ncan 1 of ancient, ma:l.it\'al .nd \n ID05:t of the: I~S .... ere pw· ~il\'t: in Idea about your [ulUr: ! Be ~Iopp~ , ~~ ~~:\H~\_;~n a~ -; 10 1 ,:I 1 ~:v~~lm ro les Ind hl5 rcttnt histo~ an~ rulrure. He cIwed. ~. writing . m.~ and 
~~~~!!!~~~~J.J<,~do~P~'~~t.~-=:::::::::d· Smoke or chell' b'Um - J,:t . lour in which he: reid the ItCtUnng In the U. S. and comrnemaJ COI1IplnlCs., Coho Shau hands, ' I_d l 'Our mind wand" Thil i~ Iht" fiot 01 ) ,.·I If , ,j,;::: of Ourla Dkktns. both . 1944. said , 1f'C'tUn$ to be .::iI'('n b.· IIIt'I'l BTCIld,, '' '' and throughout Ih.e of the T1c:panmtnl of PluhlO lII'n 
Jantzen 
KhlTafleece Sweaten $1195 
Wonderfdl. wuhablt: tuhmc:re-lih Khauntat 
In 50~ imported ..... 001. 4O'lI Vian Ind 
10 % nylon - Minn mOthproofed for lire, 
In I'ibrlnt fie"' wat$ of charcOlJ gny, light 
blue , \'tllo\\' . oauncal. nuquoUc. Olympic gay 
~u brown. The cluI,i" cryk. V-oecL 
pullo.'n Ihown in sius 36 10 46 • 
Lon". II " ., II $1 2.15 
SI .... lln rtylas In slles 
S. M. L. XL II $7.15 
1 Ilk. H.rdt H.~ Clft 
100 W. h ckstn 
on th~ gcntr<11 topic. " I ·!,dmi.::;ll Jir«tor for "~iJ,:th' 
Values in oj Fall" W'IS Dr. Sherwin At-
" Th~ , lu;~nt professor of SpMo-
~~ OPPOR TUNITV DAYS 
. ~~I.h .O •••• ty-1oawIf P~C •• 
S TOP and S HOP " , 
II DOWITOW. CARIOIDALE 01 MOIDAY IIUI 
ALL CARBONDALE STORES OPE~'TIU:08 
",ON MONDAY NIGHTS 
CARBONDALE CHAMBER OF COMMERCE 
Buy A ~ke? 
The UnlversllJ Ston OIttrs IIIrpJI 01 
IoJ" ud IlrII'IIcJeI .. 
Sale Prices" , 
tg'5 
AND 
I· 
UNIVERSllY STOlE 
3 
7 
"" ....... .........,-
.' •• ~"'nl ... I."rf .. ft' ~..wo; 
Write to: En;inuring Rtm4iling 
D,partmmI 25-E' 
C....,aI Eltdric Company 
Scltmtd44y 5. N. Y. 
For molors In phy,l" or en"" ..... 
.... phyJIa. 
Write to: Enlinttrinl RtCTUilinf 
D,pDrtmtn' 25-P 
GttftTDI Electric CDmpany 
Srht1l«U1dy 5. N. Y. 
for mq,ion In engineering, busln.", 
or liberal ans who have complmd 
gradu ... wort In busl ..... admlnl ... 
troll ... . 
Write to: M.rW., Sen;': .. 
DIportmmJ 25-M 
Gtlrnal Eltdric {Ampony 
610 Ln;iro".. Aft .• tI"" Yori 22. N. Y. 
• 
EVEN if you are iust starting college in the "CIIIIII of 1900," we auaat that you take ~ long look at wbere you are going. Know, don't £l1l'i8, what is . 
offeied by fields like eDgineenng and .oence. firuiqoe; rDarketing and· reiatioDs. 
Too often young people diaoover late in their senior YW' that theY can't qualify 
for the career of their choice. Why be caught short? Selecting a career andkDowing 
what is expected will make it possible for YOU to prepare for it now. Many 
graduates' will find their place with industry. 
General Electric is typical of many large industrial concerns. We employ over 
27.000 college graduates from'nearly 700 different colleges and universities. And 
our future. as the future of any progressive company. hinges 011 the8e people. 
Young men'and women that have initlative. analytical and aeative ability will 
'make progress 'with industry. If you are interested. write for information about 
one or more of the programs listed on this page. These are the principal doorwaYI 
to success at General Electric. The booklets can aIeo be found at moet college 
placement bureaus in a binder entitled "Career Information." 
4 ,., .... 1."11\ .... 1"" ...... 
8 
2~-
!EIIUL.IUCIIIC 
Write to: Tu/rnital Maritlin, 
Dtpart,.mt Z5-S 
Gmnot EI«t,~ Company 
SrMn'c1Ddy 5. N. Y. 
For ft\DION In mechcmkal, eIectrIc.1 
.. Ind • .-_1_ .. _ ~I­
fl.i men with non .... chnlc •• 
"!8o:-
Write to: M""_CTr.inin, 
DtpDr/IrtmI 25-M 
Gtlrnal EIcIric C-pony 
ScltmtdDd,5, N. Y. 
Write io: Abtrtisin, DOd Sola l'mMIitm 
DIportmmJ Z5-A 
.9 
Cmeral Elclric CtIIrtpony 
Scltmtd44y 5. N. Y. 
'or molo", In pity"", chemlJtry, 
--."__ I, chomIccd 
.. - ........... 
'PhJgress I~ Our Most Iml/OrI8nf PttxIvd 
GEN,ERAl eElEC1RlC 
. ~ ,',. l ' 
? 
y;riteto: ..... ·T~' 
~25-B 
c..ir.z IlIM:Iric Compan1 
~16.N.Y. · 
10 'ar " ....... lat.,.It""I. .... ~- ... ----'- ..... ~. 
Write to: E"~ RtlDlitms 
lltporIai"t Z5-.R 
Gailral EIcIric Com/>01ly 
610 lAm".. AH., Nt» York 12, N. Y. 
• 
S rts I S rts . The dCcsr by WeAtm SaNr Ircerion 01 Philip Ol§wn ",no Art po , n . po do~· brough. Sou,han, """" =- B.m~ "~il , 'lim lo>l .. " " ,,~ old to 3·3. The Suulds now bu. drum malor. 
• • 2·2 confcunoe record. ! - -
Soutbem I football tam ~~'rupo~~:ru~ ~n~O Pnfonning-:-:i: halr ~ Sal l ri~c~~:~, ~~1:'\~::~1 ~1 
WaWngton Uaiw:uin Ow-lic Sanden, We5l TaM ~Y I ~ wu Soutbcm I I~ rir:d It 51. 
tbtr " ... ill be setk- S~tc.. ,,~ in fint plKlt n;tb n I !P:-:':awdU~~.~g~b.~nd::undtt~~m.=""l==:=:~:::===~ 
• lKmec:oming de- poutts. Ii 
C ~~!1~';:;- Sb.M.n.,j~,poin'''b;. CITY DAI.Y 
of the ba of 5tUdent bck · total in tIx W~em game with • 
• '~,,"~'\!:'L' _ awcloaIl<om _ pu..m.n., 1M bilal .. ~R • MILl • ICE CRUM 
I lK' o:Nt~ ~ Jargest,. _~,~. II' .. ':',· ~. points in four CU~tt-
O¥>"ft 24-yud line early in the ~ ',hist.... • ...., " 
quattu, only to be ~ on tbr "sn~l :~~;i:;. ~i:::w,~~iin~ /~ I R ,~ N E ~:m ~~ .~H~ itUd. cmrn=c 10 break the !tUrd. ~ 
1:0 Bob Batwfpaa wbicb c:overea iuehe- Rln~ L:wis led the Sa1uki OPEN EVERY DAY '"' C .... s FlerlA 
Hmbarglr ., . . . I Se 
HII Dec .... \'" lilt 
CofIte ... . ... . .. Ie· 
I, 
~ ~ .: t~ oM m. boll -= Soowdo,· " 'ioh 00 7.: M. _ 11 P. M. Phone 666: ~,;~ 6ft;uds for il1cp1.mo- be tdmsed yanb in 12 c:uriei. "·bile SbuI-~~~;I:=====~~~'~G1~SU1i~~I~III~n.~..., 10« tLe bell when ~ in Louis. non nmed 57 in 15 carries;, aboat J 
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